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Key indicators: single-crystal X-ray study; T = 296 K; mean  (C–C) = 0.006 A ˚;
disorder in main residue; R factor = 0.080; wR factor = 0.211; data-to-parameter
ratio = 29.7.
The crystal structure of the title compound, C18H26N2O3,i s
stabilized by intermolecular N—H   O and O—H   O
hydrogen bonds. One of the methyl groups is disordered with
occupancies of 0.51 (3):0.49 (3).
Related literature
For the properties of metallocrowns, see: Alexiou et al. (2002);
Gaynor et al. (2002); Lah & Pecoraro (1989); Lehaire et al.
(2002); Liu et al. (2001, 2008); Saalfrank et al. (2001).
Experimental
Crystal data
C18H26N2O3
Mr = 318.41
Monoclinic, P21=c
a = 16.193 (5) A ˚
b = 16.194 (5) A ˚
c = 6.856 (2) A ˚
  = 97.892 (4) 
V = 1780.8 (9) A ˚ 3
Z =4
Mo K  radiation
  = 0.08 mm
 1
T = 296 K
0.43   0.26   0.22 mm
Data collection
Bruker APEXII CCD area-detector
diffractometer
Absorption correction: none
Tmin = 0.970, Tmax = 0.983
8728 measured reﬂections
6453 independent reﬂections
3925 reﬂections with I >2  (I)
Rint = 0.025
Reﬁnement
R[F
2 >2  (F
2)] = 0.080
wR(F
2) = 0.211
S = 1.05
6453 reﬂections
217 parameters
H-atom parameters constrained
 max = 0.40 e A ˚  3
 min =  0.60 e A ˚  3
Table 1
Hydrogen-bond geometry (A ˚ ,  ).
D—H   AD —H H   AD    AD —H   A
N1—H1A   O2
i 0.86 2.05 2.821 (4) 149
O1—H1B   O3 0.82 1.92 2.636 (4) 145
N2—H2A   O3
ii 0.86 2.10 2.898 (4) 154
Symmetry codes: (i) x; y þ 1
2;z   1
2; (ii)  x; y þ 1; z.
Data collection: APEX2 (Bruker, 2007); cell reﬁnement: SAINT
(Bruker, 2007); data reduction: SAINT; program(s) used to solve
structure: SHELXS97 (Sheldrick, 2008); program(s) used to reﬁne
structure: SHELXL97 (Sheldrick, 2008); molecular graphics:
SHELXTL (Sheldrick, 2008); software used to prepare material for
publication: SHELXTL.
This project was sponsored by the K. C. Wong Magna Fund
of Ningbo University and Ningbo Municipal Natural Science
Foundation (2008 A610051)
Supplementary data and ﬁgures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: JH2073).
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%2-Hydroxy-N000-(4-isopropylcyclohexyl-
carbonyl)-3-methylbenzohydrazide.
Corrigendum
Tian-Pin Shu, Yu Zhou, Jun-Long Wen, Su-Zhen Chen and
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The author list in the paper by Shu, Wen, Chen & Lei [Acta
Cryst. (2009), E65, o575] is corrected.
In the paper by Shu, Wen, Chen & Lei [Acta Cryst. (2009),
E65, o575], the author list was incorrect. The correct author
list is given above.
addenda and errata
e16 Shu et al. doi:10.1107/S1600536809017863 Acta Cryst. (2009). E65, e16
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